



Kn las oficinas del periódico, donde pue-
4 . hacerse el pago personalmente, ó en otro 
enviando libranza ó letra de fácil cobro 
Jgr. Administrador de la CKÓNICA DK V I -
HOB Y CBREALES. . 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
•^na otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toa» 
f ipaña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
I B PUBLICA KN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración delp©-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DK VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mayor circulnción en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad eu la CRÓNICA, 
Pago a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I . Miércoles 5 de Noviembre de 1890. 
La reforma de los Aranceles 
Las tareas de la Junta para la reforma de 
los Aranceles tocan á su término, y preciso 
es reconocer que los dignos individuos que 
]t componen se ban inspirado en un alto es-
píritu de patriotismo, desprendiéndose de los 
«pasionamieutos de eficuela. atentos tan sólo 
i las necesidades económicas de nuestro 
país. La nota dominante de sus resolucio-
nes tiende felizmente á proteger la produc-
ción nacional, tan mermada y exigua por 
efecto de la desastrosa competencia extran-
jera, llenando de este modo la deficiencia de 
las columnas de nuestro Arancel y las veja-
torias concesiones consignadas en los actua-
les tratados de comercio. La obra, pues, de 
la citada Junta, considerada en conjunto, es 
satisfactoria, y debemos prometernos solu-
ciones útiles para remediar ó aminorar por 
lo menos la tríate situación de nuestra agri-
cultura, industria y comercio. 
En breve término tendrá el Gobierno t\ 
dictamen respetable de los que han dedicado 
sus esfuerzos é inteligencia á resolver los 
problemas económicos que preocupaban á las 
clases que son á un tiempo sostén del Estado 
y venero de riqueza del pa í s . Así es que 
abrigamos la esperanza de que no se h a r á n 
«aperar las medidas que han de poner coto á 
la desastrosa competencia de fuera, empe-
zando por los trigos y harinas, en cumpli-
miento de la promesa ofrecida por D. An to -
nio Cáoovaa del Castillo, inspirado en el m á s 
elevado concepto gubernamental. A l propio 
tiempo se podrán preparar las variaciones 
imprescindibles en el régimen económico de 
los nuevos tratados de comercio, y que re-
claman de consuno la experiencia de los 
hechos y la demostración de los perjui-
cios irrogados por los convenios que tocan 
i su término. 
La Liga Agraria, desde el comienzo de su 
•levada gest ióu, planteó el problema econó-
mico, cuya solución se imponía como la ma-
yor de las necesidades públ icas . Y grato es 
considerar que la tenaz y fuerte oposición 
que se levantó contra la misma ha cedido an-
te la elocuencia de los números y el pavoro-
ío y lamentable estado en que se ve colocada 
la producción nacional. Puede decirse que 
han desaparecido las intransigencias de sec-
ta y de escuela, y que todos, sin abdicar de 
sus ideales, se unen y auxilian ante el peli-
gro irremediable de la época que alcanzamos, 
si no se contrarresta éste, bajo un espíritu 
í e común interés y concordia. 
Felicitémonos todos por semejantes resul-
tados y enviemos nuestros plácemes á los 
que han ayudado á la empresa de poder re-
generar nuestras fuerzas productivas, si-
guiendo en tan patriótica idea a todas las na-
ciones de Europa, que en aras del bien pú-
blico dedican todos sus afanes á la defensa y 
protección de la industria en sus múlt iples 
manifestaciones. La cuestión económica es 
hoy la única primordial, y si hay abnegac ión 
y suficiente amor á todos los intereses de la 
nación española, estamos seguros que el Go-
bierno actual y las futuras Cortes antepon-
drán á la política la cuestión económica, 
dando así satisfacción cumplida á la opinión 
poderosa y unánime de la Nación, y resol-
verán con mano segura y detenido asesora-
inieuto el arduo problema de nuestra rege-
neración económica . 
F . E. 
tituye ciertamente un perjuicio general á la 
provincia, que no ofrece tan pronto como su-
cedería de otro modo, la cuant ía de los pro-
ductos cosechados. Esta lentitud tiene cierta 
justificación para las localidades donde la 
recolección se retarda por causa del clima, 
pero aun en éstas se dán por terminadas las 
operaciones de siega y tri l la muchos días an-
tes de Octubre, toda vez que en la Estadíst ica 
se prescinde ahora del maíz y de las alubias 
todavía no levantadas de la tierra; pero este 
año, habiéndose adelantado los frutos con 
relación á los años anteriores, tal demora es 
menos motivada. Los Ayuntamientos deben 
estar persuadidos de que, sobre no causarles 
perjuicio en modo alguno la Estudíatica de 
las cosechas, son en cambio grandes y nu-
Servicio agronómico de Navarra 
Terminada la estadística de la cosecha ce-
real T de leguminosas, cumple á este Servi-
cio mostrar las conclusiones obtenidas y 
dictar algunas observaciones á los agriculto-
para el mejor y más productivo resultado 
' n el cultivo de las mencionadas especies. 
^ ,La lentitud con que algunos, aunque po-
« 0 8 Ayuntamientos, han remitido los datos 
« 8 jausa de que el resumen general no se ba-
j a podido formar hasta ahora, lo cual cons. 
merosas las ventajas qae de su publicación 
HÉ AQUÍ LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CADA ESPECIE 
PRODUCCIÓN EN 
PARTIDOS JUDICIALES 
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han de reportar; no solo por la mayor facili-
dad de dar salida á los productos y de llamar 
hácia Navarra el comercio, sino también por 
el conocimiento que presta de la cuant ía de 
los propios recursos, por el alcance de los 
datos proporcionados entre las demás pro-
vincias y hasta por el es t ímulo á que mueve 
entre las localidades á cultivar con más y más 
cuidado cada vez para figurar eu los prime-
ros lugares de los países inteligentes como 
cultivadores del suelo. 
Nada hay que decir respecto á las facilida-
des que para ello procura el Servicio agronó-
mico, pero si alguna m á s se ocurriere á los 
Ayuntamientos ó á los jjmismos agricultores, 
este Centro se halla desde luego dispuesto á 
plantearlas eu cuanto sea propuesta y acep-
table. 
9.890 
La cosecha de cereales (trigo, centeno, ce-
bada y avena), excepto el maiz, representa eM 
la provincia 1.308.544 hectólitros y un pro-
ducto medio de 15,76 hectólitros por hectárea. 
El total de granos recogido este año as-
ciende, pues, á 1.421.428 hectóli tros; y su 
producto medio á 15,50 hectólitros por hee-
tárea . 
La cosecha de leguminosas (excepto a lu -
bia) salvo las que se recogen en verde, s u m » 
112.884 hectolitros á razón de 13,06 hectó l i -
tros por hectárea . 
Puede conceptuarse que la cosecha ha sid» 
más que regular ó buena en trigo, cebada y 
habas; regular en todos los demás ar t ículos . 
Sin embargo de esta cuant ía , se advierto 
desde luego la preponderancia del trigo so» 
bre todas las demás especies y como á ello ee 
agrega la importancia primordial de ese gra-
no, á sus circunstancias debe concederse tam-
bién un lugar preferente. 
El producto medio de 14,26 hectólitros d« 
trigo por hectárea por un año bueno como 
el pasado no es motivo para estar satisfech» 
del rendimiento. En 64.851 hectáreas que han 
estado cultivadas de trigo, no es, para el añ» 
agrícola de 1889 á 90, una buena cosecha el 
total de 925.000 hectolitros; Navarra puede y 
debe producir más . 
Para ello es menester estudiar las condi-
ciones del cultivo y todos los accidentes y 
circunstancias que influyendo en él puedem 
ofrecer una mejora. Como tal estudio ha de 
ser lento y minucioso no es dable llegar hoy 
á conclusiones definitivas, más por lo pronto 
bueno es apuntar los siguientes datos. 
Primero.—Elección de la semilla. 
Las escasas muestras de trigo debidas a )a 
benevolencia de algunos Ayuntamientos per-
miten conocer el verdadero abandono que por 
lo general reina en la inprescind ble operación 
de elegir simiente para el cultivo. 
Aparte de las experiencias comparativas 
con castas ó variedades distintas de trigo, a l -
gunas de ellas ya enpayadas y cuyos rebulta-
dos oportunamente dará á conocer este Ser-
vicio, es lo evidente que SÜ observa en dichas 
muestras gran número de granos mezeiadog 
de diversas clases de trigo y aun de especies 
distintas; mucha semilla extraña de malas 
hierbas, granos mermados, pequeños, sin des-
arrollar, mal cuajados, al lado de otros llenos, 
gruesos, rollizos, y esto en un año bueno de-
muestra que al lado de buena semilla han 
crecido y vegetado semillas degeneradas, gra-
nos poco nutridos, lo cual denuncia la falta 
de selección en la simiente. 
No basta recoger el producto, n i aun si-
quiera es suficiente prepararlo para la siem-
bra por medio de un buen encalado, como ea 
toda Navarra se hace, para matar los gé rme-
nes adheridos al grano y evitar enfermedades 
de las plantas; es preciso m á s , es necesaria 
escoger cuidadosamente esa simiente entre 
todos los granos de la cosecha. 
En todas partes el precio del trigo semen-
tal es superior al del trigo común ó corriente, 
en todas partes el agricultor necesite buscar 
en la semilla la primera condición de garan-
tía para la producción confiada á la tierra* 
Por esto son muchos los que, no contentán-
dose con cribar el grano y separar el m á s 
desarrollado, más grande y más pesado, lo 
escogen después á dedo, es decir, grano 4 
grano; y no es raro ver durante las noches ya 
largas del otoño, ocupada la familia en clasi-
ficar, sobre el suelo bien limpio, sobre una 
sábana ó sobre una mesa, el grano ya repeti-
damente cribado-para sacar el necesario á la 
siembra. 
Como demostración del verdadero descuido 
que en este punto se observa en los trigos da 
Navarra, se consignan al final algunos datos 
del peso por hectolitro, número de granos 
por litro, peso y volumen medio del grano, y 
peso y número de granos de una espiga, en 
las pocas muestras que algunos señores a l -
calde- se han servido remitir. 
" ... como ha venido el año agrícola ha de-
bido esperarse ver trigos de más de 80 k i lo -




CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
eetado q'ie se cita son raros loa que pasan de 
ese peso. 
KI trigo con menos de 77 a "8 kilogramos 
DO debe llamarse bueno, el grano cuyo peso 
no llegue a 0,0.̂ 0 gramos, v cuvo volumen no 
pase de 60 milímetros cúbicos no puede re-
putarse de buenas condiciones; la espiga con 
menos p^so de 0,50 gramos es demasiado pe-
queña , y todos estos datos deterraiuau en las 
muestras estudiadas la degeneración, el poco 
cuidado en la selección de la simiente, si, 
como h a sucedido, el cultivo es regular, el 
año bueno, y al lado de unas se ven otras 
muestras de superior calidad, porque no pue-
de perderse de vista que la cosecha de 1890 
es más buena en calidad que en cantidad. 
Segundo.—hlección de varit dudes. 
Influyo poderosameute, y muy pronto po-
drán C u u v o L c e r s e de ello los agricultores 
cuando se publiquen los datos de alguuos 
tusajos verilicadus durante el a fu termina-
du, si bien suficientemente conocido lo tie-
nen por la comparación eutre las castas exis-
teutttd en los campos de la pruviucia. 
Cierto es de suponer que al cabo de tauto 
tiempo se habráu elegido, en cade demarca-
ción, las variedhdes más productivas; por eso 
se cousidcra de orden más importante l a sc-
leccióu de la simieute que la de variedades. 
De todos modos es de gran couvenieucia 
p r ^ t i c n r e n s a y o s en pequeño dentro de cada 
locaiiüad, cultivando en igualdad de condi-
ciones todas las variedades ds que p u e d a dis-
ponerse, y aun otraa que se importen de fue-
l a con este o b j e t o , á l in de averiguar cuál ó 
cuáles son las preferibles y más acomodadas 
a lus ciicunstaucias de clima y terreno en 
cada caso. 
Para ello pueden también contar loa agri 
cultores con \OH datos que este Servicio posea 
y acudir a él p a r a las consultas y dudas que 
h-.H ocurran. Pamplona 13 de Octubre de 1890. 
—El ingeniero agrónomo, Angel de Diego. 
Proyecto de Arancel en Francia 
Kl día 26 se repartió en París el proyecto 
tie las uuevas Tarifas generales máxima y 
uiiuima de aduanas, presentadas por el go-
bierno á la aprobación de las Cámaras . 
líu el preámbulo , ocupándose de España , 
dice que aunque no ha variado nada en su 
base, desde quj se estableció el actual régi-
men aduanero en 1882, la opinióu en la repú-
blica es contraria á aquélla, y que hay que 
precaverse, pues las corrientes generales de-
mandad la deuuLcia de los tratados y el 
aumento de los derechos para los productos 
extranjeros. 
Se enumeran las corrientes proteccionistas 
que prevalecen en todas las naciones y so 
propone no celebrar tratado ninguno, facili-
tando la disminución de la tarifa, según las 
concesinnes que se hagan á Frawcia. 
A los vinos que no contengan más de 12 
«rados de alcohol se les impone 70 cént imos 
por grado y hectóütro por la Tarifa general, 
y 50 cént imos por grado por la mín ima . 
Los vinos que excedan de 12° pagaráu por 
la tarifa mínima 6 francos, mas la tasa de 
c o B S u m o del alcohol por cada grado que 
pase de los 12. 
l ié aquí los derechos que se señalan á los 
demás principales productos: 
Las [deles sin curtir y las lanas todas se-
rán admitidas libremente, así como las crines 
«n bruto, las peinadas y las sedas en rama. 
Loa derechos sobre quesos, mantecas y 
Mieles oscilan en la Tarifa general entre 6 y 
J.5 francos por cada 100 kilogramos, y en la 
tarifa mínima entre 3 y 10 francos. 
Por cada lüO kilogramos de pescados sa-
lados ó ahumados y de bacalao se exigirán 
48 francos. 
Por igual cantidad de conservas, 30 fran-
•os en la Tarifa general y 25 en la mínima. 
El trigo, la espelta y el morcajo pagarán 5 
francos per cada 100 kilogramos, según la 
Tarifa general, y los arroces y sémolas 8. 
Los 100 kilogramos de limones y naran-
jas, 7 por la Tarifa general y 5 por la m í -
nima . 
El kilogramo de uvas y frutas de cultivo 
f o r z a d o , 2 francos por la geucral y 50 céoti-
xios por la mín ima . 
Los 100 kilogramos d« pasas, 20 francos 
por Ui primera y 15 por la segunda. 
La misma cantidad de couMervaa en aguar-
dientes, 100 francos por la general y 80 por 
la m í u i m a . 
Los jarabea y frutas confitadas, 72 fran-
•os por cada 100 kilogramos. 
El chocolate, p o r igual cantidad. 150 fran. 
eos según la Tarifa general y 100 según la 
mínima. 
La primera impone 6 francos por cada 100 
i i logramos de aceite de oliva, y la segunda 
4 y 50 cént imos. 
Se podrán importar sin pagnr d^r oho al-
guno l i s especies medicinales y los minera-
les en bruto. 
De los productos químicos, muchos apa-
recen recargadísimos; algunos libres de de-
rechos. 
Los licores pagarán 80 francos por hectó-
l i t ro . 
Los derechos sobre vidrios y cristales os-
cilan entre 25 y 160 francos por cada 100 k i -
logramos. 
De los hilos se forman numerosas divisio-
nes, y los derechos que se imponen oscilan 
entre 20 francos y 439. 
Los derechos sobre los tejidos varían, se-
g ú n la trama, entre 31 y 050 francos en la 
Tarifa general, y eutre 24 y 500 francos en la 
mín ima . 
El lienzo adamascado at «rece recargadí-
simo; por cada 100 kilogramos, según clase, 
habrá de pagar desde 121 francos has-
ta 689. 
Los derechos sobre tejidos de algodón 
oscilan entre 80 y 800 francos por cada ICO 
kilogramos en la Tarifa general, y entre 62 y 
620 en la míuima. 
Todos los tejidos, por punto gef eral, apa-
recen con derechos exageradís imos. 
Los exigidos sobre las pieles preparadas 
varían eutre 13 y 16'J francos. 
Correo Agrícola y Sercaitiii 
(NÜRSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
L a r ó l e s (Granada) 1.° de Noviembre.— 
Hasta el año pasado hemos estado libres de 
la filoxera en los viñedos de este término 
municipal, y aunque las pérdidas que dicha 
plaga nos ha de ocasionar en la viña son de 
mucha consideración, no pueden alcanzar 
con mucho á las qua habíamos de experi-
mentar si las parras del bares (que producen 
la uva llamada de Ohanes) fuesen invadidas, 
pues esta riqueza representa en este pueblo 
muchos miles de duros. 
He leído en su digno periódico, del que soy 
suscriptor hace muchos años , remedios más 
ó menos eficaces contra la repetida plaga, 
pero todos ó algunos de ellos caros, y por 
consiguiente inaplicables á las viñas, no pu-
diendo decir lo mismo respecto á las parras 
de riego mencionadas, puesto que por caro 
que sea el remedio, nunca había de igualar 
al de una parra, algunas de cuyas plantas 
tienen un valor de 4 y 5.000 reales. 
Con esto le bastará á Ud. , señor Director, 
para hacerse cargo de los temores que abrigo 
y lo decidido que estoy á hacer el sacrificio 
que sea necesario para evitar la invasión, y 
lo mucho que le agradecería me aconsejase 
un insecticida eficaz por caro que fuese y el 
medio de usarlo.—Un suscriptor. 
#% L a Pa lma (Huelva) 1.°—Se han ago-
tado las existencias de vinos y aceites. Los 
negocios de cereales están muy encalmados, 
vendiéndose el trigo de 10 á 11 pesetas la fa-
nega; cebada, de 6,50 á 7,50; escaña, de 5 á 
6; habas y maiz, de 11 á 12; garbanzos, de 21 
á 30.—d/. P. 
Sonares (Huelva) 1.°—Ha terminado 
la vendimia, y según ya le manifesté en mi 
anterior, la producción ha sido mediana en 
cantidad y especial en c'ase. 
Se han vendido los apretones de prensa al 
precio de 3i4 grado, lo que resulte á 8 rs . la 
arroba. 
Todaví i no «e han heche operaciones en 
mostos por no haber concluido la fermenta-
ción. 
El vino viejo, de 20 á 22 rs. la arroba de 18 
l i t ros, y el aceite, de 42 á 44 id . i d . 
Los granos se detallan: trigo, de 40 á 44 
reales fanega; habas, de 42 á 44; cebada, de 
28 á 30, con tendencia al alza por no haber 
existencias; garbanzos, de 80 á 100.—B. M . 
De Aragón 
Tarazona (Zaragoza) 2.—Hemos termina-
do la vendimia, habiendo sido los rendimien-
tos muy desiguales; hemos tenido viñas bue-
nas, regulares y medianas, pudíendo califi-
carse la producción de algo más de mediaua. 
Eu lo que no hay desigualdad es en la cla-
se, pues la de todos los pagos es superior, 
habiéndose elaborado sin yeso ni ninguna 
otra sustancia extraña; asi es que los nuevos 
caldos son ricos y completamente naturales. 
Por esto esperamos sean buscados por el co-
mercio y ceosigan precios satisfactorios. 
Las primeras partidas de mosto se han co-
tizado á 10 rs. decalitro.—Bl corresponsal. 
Brea (Zaragoza) 1 0—Por m á s que 
los viñedos de este término apenas ai han 
dado la mitad de fruto que años normales, 
efecto del pedrisco que sufrieron, esta bodega 
ha elaborado bastante caldo porque se ha 
comprado mucha uva sana en los pueblos i n -
mediatos á los precios de 4 á 4,50 rs. arroba. 
El yeso no se ha usado en esta vendimia. 
—Un suscriptor. 
# % Paniza (Zaragoza) 1.°—Efecto de las 
nubes de piedra y de la sequía, sólo hemoH 
recolectado la mitad de vino que eu los años 
ordinarios, pero como llovió días antes de la 
vendimia, y las uvas estaban bien sazonadas, 
esperamos que loa vinos reaulteu secos y cou 
otras exceluutes condiciones. 
Apeuas puedo precisar precios para los 
mostos. 
En Longares se hizo la venta de toda una 
partida de vino claro y prensado ul precio de 
20 pesetas alqnez. 
LHS uvas se vendieron en este pueblo á 10 
pesetas loa 100 kilos, y en Car iñena á 10, 
10,50 y 11. 
La siembra se practicó en malas condicio-
nes. Siu embargo, cou el agua que cayó sí el 
tiempo hubiera quedado templado hubiera 
nacido muy bien, pero cou los vientos del 
Norte y el temporal tuu crudo que impera, 
adelautan poco los sembrados.—P. V. 
üe Casliiia ia. Mueva 
A r g a n d a (Madrid) l.u—Terminadas las fae-
nas de recolección, cúmpleme manifestarle el 
resultado de ésta. 
Como le tenía dicho en mis anteriores, la 
cosecha ha sido una tercera parte menor que 
la del año anterior; de modo que en el año pa-
sado se hicieron próximamente en este pue-
blo 300.000 arrobas de vino y en el presente 
se han elaborado pocas más de 200.000, 
ISo es muy lisonjero este resultado, máx i -
me teniendo en cuenta los precios excesiva-
mente bajos que tienen los vinos con relación 
á lo recolectado, pues eu este mercado se ven-
den los añejos á 15 rs. la arroba, precio ru i -
noso en estas circunstancias. 
La uva ha venido á los lagares en perfecta 
sazón, dando los mostos una graduación de 
15 grados los tintos y 14 los blancos, por lo 
que es de esperar que los vinos resultantes 
sean de exquisito paladar y de una fuerza a l -
cohólica de 15 a 16 por 100. 
Cuando empiecen á salir los caldos nuevos 
le daré cuenta de los precios y movimiento 
del mercado.—El corresponsal. 
V i l l anueva de l a J a r a (Cuenca) 1.° 
—La vendimia ha terminado en toda esta co-
marca, habiéndose recolectado medía cosecha 
de la ordinaria, y las clases muy superiores 
en color j fuerza alcohólica de 14 grados. La 
elaboración se ha hecho parte sin yeso y lo 
demás con la fórmula que aconsejó la CRÓNI-
CA, de 1 kilogramo de yeso y 10 gramos de 
ácido tártrico para cada 1.000 kilogramos de 
vendimia, con cuyas dosis resultarán los v i -
nos de gramo y medio de yeso por l i t ro . 
Compradores, ninguno; por consiguiente, 
no sabemos nada de precios. Los de la uva 
han sido 4 rs. arroba en la generalidad de 
estos pueblos, exceptuando Casasimarro, 
Quintanar del Rey y Villalgordo del Júca r , eu 
donde han pagado hasta 5 rs. gran parte del 
fruto que han comprado. 
La sementera en ésta va muy mal, habien-
do sembrado mucho en seco y otra buena 
¡jarte cou alguna humedad, que no es bastan-
te para que el grano pueda germinary nacer; 
de modo que no puede hacerse en peores con-
diciones si no viene pronto una buena lluvia 
para que salga lo sembrado y lo que falta por 
sembrar. 
Los precios corrientes son los siguientes: 
trigo candeal, á 40 ra. fanega; cebada, avena 
y escaña, á n ingún precio, lo mismo que gui-
santes y habas, por no haberse cosechado; 
azafrán se cogerá poco por perderse mucha 
flor debajo de tierra por la sequía; el azafrán 
viejo se ha pagado á 180 rs. libra, no habien-
do todavía n ingún precio para lo nuevo. 
—R S. 
m*m Cenicientos (Madrid) 1.°—La vendi-
mia en este pueblo ha terminado, habiendo 
sido mucho más corta que lo que desde luego 
se esperaba, pues apenas se ha recelectado 
una cuarta parte de la cosecha anterior; pero 
sí debo decir á Ud . que loa mostos son ex-
cepcionales como jamás se han conocido; pe-
sados han dado 16 y 17 grados de azúcar, ra-
aón por la pual se esperan vinos superiores. 
De la cosecha anterior aún quedan de 4 á 
5.000 cántaras de laa clases más selectas; au 
precio de 2,75 á 3 pesetas los 16 l i tros. 
La uva ee ha pagado á 75 cént imos arroba 
y alguna partida, con vasos para encubarla, 
á 8 7 . 
El mercado de cereales paralizado hoy; sus 
precios como sigue: trigo, á 38 rs. fanega; 
centeno, á 22, y cebada, á 20.—E. F . 
De Castilla ia Viaja. 
Morales del V i n o (Zamora) 1.°—Termi-
nada la operación de la vendimia, ae ha con-
firmado por desgracia el pronóstico que eu 
la carta de principios de Agosto le hacía con 
respecto á la presente cosecha, y aunque por 
aquella féchalas cepas aparentaban tener do-
ble cantidad de vino; sin embargo de esto, la 
pertinaz sequía por una parte, y el tempera-
mento fogoso del terreno por otro, desde 
luego preludiaban un escaso rendimiento 
como asi ha sucedido en realidad. * 
De manera que de 120.000 cántaros de v ¡ . 
no que eu añoa buenos suele encerrar está 
bodega, se ha quedado eseusamente en su 
mitad. 
En cuanto á la calidad, no dudo en afir-
mar al tenor de los demás correspousnles de 
todas las provincias, que será superior * 
tada ponderación. 
Da vino añ^jo solo quedan 1.500 cáataros 
vendiéndose al precio de 12,50 y 13 reales' 
—El corresponsal. 
Br iv i e sca (Búrgos) 2.—Desde liaCft 
uuos días tenemos tiempo lluvioso, que Vje> 
ue admirablemente para la sementera. 
La cosecha do vino ya le dije quehasido 
buena. 
También en Poza de la Sal se han obtenido 
satisfactorios rendimientos. 
En el mercado rigen los siguientes precios-
trigo, de 36 á 38,50 ra. la fanega; centeno 
de 26 á 27; cebada, de 23 á 24; avena, de Ifi 
á 16,50; yeros, de 27 á 28; habaa, de 29 a 30-
hariuaa, á 14 rs. arroba las primeras cluaea 
13 las segundas, y 11 las terceras. El cQm 
rresponsal. 
Pozaldez (Valladolid) 2.—Según lo 
temíamos , la cosecha de vino ha sido corta 
estimáuduáe eu la mitad de una ordinaria. 
Laa clases resultan muy buenas. 
De vino viejo se hau exportado 2.200 cán-
talos de blanco y 400 áa tinto á los precios 
de 11 á 13 rs. 
El trigo, a 38 rs. fanega; centeno, á 23; ce-
bada y algarrobas, á 26; garbanzos, de 90 i 
110; harinas, á 15, 14 y 12 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases respec« 
tivamente,—¿Y corresponsal. 
V i t igud ino (Salamanca) 1."—Muy 
concurrido el mercado anterior, en t i que haa 
abundado las ventas de toda clase de ar-
tículos. 
Todos los granos presentados consiguie-
ron colocación á los siguientes precios: trigo, 
de 33 á 34 rs. la fanega; centeuo, de 26 á 27; 
cebada, de 25 á 26; algarrobas, de 28 á 29; 
alubias blancas, de 80 á 90; castañas verdes, 
á 24; nueces, á 36. —El corresponsal. 
C a r r i ó n de los Condes (Palencia) l . * 
—La feria de San Rafael se ha celebrado coa 
gran afluencia de feriantes y mucho ganad» 
de todas clases. 
De vacuno s« vendió cuanto se presentó, 
sobre 50 rs. arroba. 
El lanar mucha entrada pero escasas ope-
raciones, porque los precios eran elevados. 
B) mular mucha eu tn ida también , vendién-
dose todo lo lechar á precios elevados, puea 
se pagó alguna muleta en 1.800 rs.; lo qnio-
cene se vendió en su mayor parte desde 800 
á 2.200, y de lo treinteno, que no acudió tan-
to á la venta, pero buena clase, se realizó 
bien, consiguiendo a lgún otro par 6.500 
reales. 
En el caballar había poco de punta, y tam-» 
biéu se hicieron transacciones en precio» 
arreglados. 
Los fuegos estuvieron sorprendentes ad-
mirando sus caprichosas combiaaciones, 
de las dosnoches, mucha gente, tanta, que no 
cabía más en la plaza. 
Los comercios y tiendas también se vieroa 
muy concurridos de compradores, y han de-
bido vender regularmente, á pesar de la falta 
de metálico en el pais, cou la cosecha corta, 
lo bajo á que se cotizan los trigos, y el mal 
aspecto que presenta la actual sementera. 
Precios corrientes en el mercado; trigo, á 
37 rs. fauega; centeno y cebada, á 29; avena, 
á 17; habas, á 25; alubias, á 66 las grandes; 
garbanzos, de 100 á 180; yeros, á 30; harinas, 
á 13,50, 12,50 y 11 rs. la arroba, según la 
clase; patatas, á 3; vino viejo, a 10 rs. en loa 
pueblos inmediatos, donde también han car-
gado mosto muchos carros de 7 á 8 reales. 
— / . L . D . 
Üe Cataluña. 
Rlpol le t (Barcelona) 1.°—Hace a lguno í 
días que no deja de helar y Ion montes da 
Monseny están cubiertos de nieve. 
Los campes se encuentran bien prepara-
dos para la sementera. 
Los precios del viuo están en alza y los al* 
coholes han subido mucho y tieuden á su-
bir más .—J. R. 
De Navarra 
C i n t r u é n i g o 1.°—Terminada la vendimia, 
puedo decir a Ud. que los rendimientos ha* 
sido regulares en cantidad y calidad, puel 
los caldos resultau de excelente color gran* 
y rico aroma y la graduación oscila eutre 13 
y.14 grados de peso en Maligan, por lo que 
ae puede asegurar ha de ser muy aceptabl» 
para el comercio. 
En vinos viejos se hacen pocas operacio-
nes, pero «fortunadamente quedan muy pocat 
exisVencias, y no dudamos que la nueva cam-
paña se ha de inaugurar con furor, dadas la« 
excelentes clases que eu el presente ano en-
cierra esta importante bodega. 
CRÓNICxi DE Vi::OSY C E R E A L E S 
El tiempo muy seco, j or cuyo motivo no 
h a c i a siembra de cereales.—£¿ corres-
•yansal- ^ -,r-
O 
La Junta arancelaria ba elevado de 5,80 á 
^ pesetas por. bectolitr© v\ derecho de los 
trigos, y el de los alcoholes, de 21,50 á 60 pé-
nelas. 
Los Sres. Bayo, Garaazo y otros ind iv i -
duos de laJuuta, pidieron mayor gravamen 
para el alcohol industrial, que como ya na-
die niega, es el enemigo más terrible de la 
viticultura e-íp^ñola; pero el Sr. Koseil re-
cordó que además de las 60 pesetas fijadas 
por la sección como derecho arancelario, sa-
tisface el ulcohoí industrial otras 25 pesetas ; 
por el iuipucsto especial de consumos y que i 
Condichaa85 pesetas por hectolitro queda | 
encarecido dicho exótico producto, de modo 
tjue no reporten utilidades las falsificaciones • 
de los vinos. 
Couvenculos todos de los inmensos daños 
que á l a viticultura y destilería de la uva oca- j 
Biona el alcohol industria!, creemos que es 
preferible pecar por carta de m á s que por 
carta de menos, y en su consecuencia que el 
tlerecbo arancelario, aparte del especial de 
consumos, no debe b^jar do 80 pesetas por 
hestolitro, que es el tipo que ha fijado la Co-
misión purlamenturia de Francia, quedando 
incompleta libertad, al ajastár tratados de 
tomercio, de elevar lo que nos convenga el 
derecho que en concepto de impuesto espe-
cial de consumos satisfacen hoy los alcoho-
les indusí.-iules, lo mismo los que se impor 
tan que los que se elaboran en España . 
Con dicha libertad nada podríamos temer, 
pues si la experiencia nos decia que el dere-
cho arancelario era bajo, elevaríamos el im-
putsto especial de consumo basta desterrar 
del mercado nacional el alcohol industrial, 
cuyo artículo labra nuestra ruina y des-
honra* 
La primera riqueza española reclama con 
urgencia dos medidas á cual más justas, la 
proscripción del alcohol industrial y la su-
presión del escandaloso derecho que por con-
sumos pesa sobre el vino; conseguidas am-
bas, las comarcas agrícolas, E tpuña entera, 
prosperarían grandemente. 
El derecho de ios arroces descascarillados 
y con envoliura, ha sid» elevado por la Juo-
ía arancelaria á 10 y 5 pesetas respectiva-
mente. 
La Junta arancelaria ha teminado sus tra-
bajos, y seguramente serán estimados por 
los poderes públicos desde el momento que 
las conclusiones votadas há ya tiempo que 
«on reclamadas por la producción nacional. 
Los precios de los mostos han mejorado en 
diversos mercados. 
En Aldennueva de Ebro (Rioja) se hati con-
tratado 50.000 cántaras de 16,04 litros á 
16 reales. 
En Fuenmayor y Cenicero se han hecho 
ventas á 14 rs., precio que acusa una mejora 
de 2 rs. A igual tipo fe ha operado en peque-
ña escala en Alfaro y Rincón de Soto. 
En Uruñue'.a viene reinando extraordinaria 
Actividad, habiendo ya pasado á manos del 
comercio loa dos tercios de la cosecha, al 
frecio de 12 rs. la cántara . 
En Cuzcamta ha adquirido Mr. tiavignon 
1.800 cántaras a 11,50 y Mr Vigier se dispone 
& trabajar en dicha bodega, para lo cual ha 
pedido muestras de muchas cubas. 
En Tirgo se han ajustado otras 3.500 cán-
taras de mosto á 10,50 rs., pero parece que 
Jos propietarios se muestran retraídos para 
Beguir cediendo á dicho l ími te . 
EQ Casalarreina han cambiado de mano 
buenas partidas á 11 rs., tendiendo á subir 
*8ta cotización. 
A 10 y 11 se han vandido en Zarratón unas 
•4.000 cántaras . 
En San Adrián, Azagra y otros pueblos de 
la ribera de Navarra está animada la contra-
tación de mostos, cotizándose en los dos 
Hombrados de 10 á 11 rs. cántaro (11,77 l i -
tros). 
De Tarazona ( Zaragoza) se nos da como co-
rriente el precio de 10 rs. decáli tro. 
En Magallón se han hecho las primeras 
partidas á 100 rs. los 120 l i t ros. 
En Morata de Jalón ofrece el comercio 90 
leales por enda alquez de mosto. 
En Loutí ares se ha hecho la primera parti-
da de vino cKro y de prensa á 80 pesetas al-
quez (119 litros). 
El mercado de Tarragona nos dicen está 
taimado, dando mucho juego los mostos. 
En Ri|,üllet ha subido la cotización. 
En Vinaroz (Castellón) es muy activa la 
exportación. 
En la Uábita (Andalucía) se paga el mosto 
* U rs. la arroba. 
Quéjase con just ís ima razón un colega de 
que el total de premios adjudicados en las úl-
timas carreras celebradas en el Hipódromo 
j de Madrid haya ascendido á la cantidad de 
" 50.000 rs. 
Y con tal motivo escribe: 
«¡Buen modo de levantar nuestra riqueza 
pecuaria, tan decaída! 
»En cambio no habría quien diera un cén-
timo, si se tratara de crear granjas agrícolas 
en las que se cultivara la zootenia.» 
Los vinos nuevos de Francia se cotizan en 
esta nación a precios m á s elevados que el 
año pasado. 
Los nuestros son objeto de activa deman-
da. El sábado próximo registraremos su co-
tización. 
Para encarecer el alcohol industrial hasta 
un limite que no traiga cuenta emplearle en la 
falsificación de los vinos y no haga competen-
cia á los aguardientes y espír i tus de la uva, 
nobaata el derecho arancelario; con esta arma 
podremos defendernos de lo que venga de 
fuera, pero no del que se produzca dentro de 
casa. Por esto, además del arancel, necesita-
mos del ítuputteto especial de consumos ó de 
fabricación, (jiie si hoy es de 25 pesetas por 
hectolitro, deberemos aumentarle hasta don-
de sea preciso, para que la destilería indus-
trial no se implante ó adquiera vida en núes-
ír i Lación, esencialmente vitícola, y por con-
siguiente con abundant í s imas y ricas mate-
rias para que la fabricación alcoholera de la 
uva constituya en España una de nuestras 
m á s valiosas riquezas. 
Con el arancel y el impuesto especial de 
consumos ó fabricación, nos defenderemos 
del nocivo producto, del malhadado alcohol 
industrial, bien proceda del exterior ó bien se 
trate de producir en la Península . No nos 
basta, pues, el arancel, necesitamos además 
el impuesto especial de cousumos ó fabrica-
ción. 
Telegrafían de Biula Pesth qut ha sido 
acogido muy favorablemente el proyecto pre-
sentado por el gobierno en !a Cám ra de d i -
putados, declarando libres de todo impuesto 
durante seis años los nuevos viñedos planta-
dos en susti tución de los que fueron des t ru í -
dos >or la filoxera. 
Los ácidos y cuerpos grasos se emplean en 
la fabricación de jabones, y el jarabe como 
materia.sacarina. El residuo de la decanta-
ción es una harina muy rica en ázoe, que su-
ministra un excelente alimento para los dia-
béticos; y después de tratados los residuos se 
los reduce á polvo, y tamizados constituyen 
una muy buena h a r i n a alimenticia. 
Sería de desear que el procedimiento de 
Mr . Noerdlinger fuera ensayado por nuestros 
fabricantes de aceite y que éstos dieran á co-
nocer ios resultados prácticos obtenidos que, 
según nos dicen de Francia, son completa-
mente satisfactorios. 
Todas las plazas públicas de Vinaroz (Cas-
tellón) es tán atestadas de bocoyes de vino. 
El puerto presenta animado aspecto por las 
muchas embarcaciones que en él están car-
gando el rico caldo, en cuya operación se 
ocupan en los muelles m á s de 2.000 hom-
bres. 
Por otra parte, los comisionistas franceses 
recorren las bodegas de los pueblos haciendo 
importantes acopios de vinos nuevos. 
Las estaciones enotécnicas han comenzado 
ya á funcionar en el extranjero. 
La de España en Paria ha pedido á los i n -
genieros agrónomos en las provincias datos 
comprensivos de lo siguiente: cantidad y ca-
lidad de la cosecha de uva en la provincia 
como producto de la úl t ima vendimia de este 
año; rendimiento de la uva en la proporción 
del vino obtenido por 100 kilos de fruto; can-
tidad total del vino elaborado en la provincia; 
cantidad presumible de alcohol que haya de 
fabricarse; precios que haya tenido la uva 
destinada á elaborar, y precios actuales del 
vino, dis t inguiéndose los del tinta y los del 
blanco. 
Escriben de Calatayud: 
«Continúa en esta ciudad la paralización 
que hace tiempo se observa en las transac-
ciones de granos. 
»La8 ventas son muy escasas y el movi-
miento de la fabricación harinera sufre una 
lentitud trabajosa, nada compensadora á los 
ineludibles gastos que esta industria oca-
Biona.» 
De grande interés para nuestro país, don-
de tanta importancia reviste la industria del 
aceite, consideramos el nuevo tratamiento 
ideado por Mr. Noerdlinger para la mejor uti-
lización de las tortas y residuos, pues á su 
condición de científico y racional reúne la de 
ser verdaderamente práctico y económico. 
El empleo que hoy suele darse á las tortas 
que se obtienen en el prensado de la aceitu-
na, después de agotadas en lo posible, es 
unas veces como abono, sin mezcla alguna, y 
otras mezcladas con salvado ú otras substan-
cias farináceas para alimento del ganado. 
El nuevo procedimiento está basado en el 
tratamiento previo de las tortas por un legi-
vado al alcohol, que debe incorporárseles en 
la proporción de 50 á 100 por 100, pues de la 
cantidad de alcohol empleado dependa la ma-
yor ó menor disolución de azúcar. El alcohol 
separa los ácidos grasos libres, una pequeña 
cantidad de los cuerpos grasos neutros y ja-
rabe de azúcar bruto, que se somete luego á 
un lavado con agua para retirar el jarabe. 
Telegrafían de Par ís : 
«La cuestión relativa á los azúcares es ob-
jeto en estos momentos de estudio en el m i -
nisterio de Agricultura. 
»Los agricultores que se dedican a! cultivo 
de la remolacha pretendeñ que las ventajas 
que se les conceden no bastan para hacer 
frente á la competencia y piden mayor pro-
tección. 
Es de advertir que, a pesar de estas quejas 
se ha conseguido desterrar casi por completo 
el azúcar de caña con gran perjuicio de las 
coionias. 
»Las deelaraciones hechas ayer en el seno 
de la comisión de Aranceles por el Sr. Roche 
no han sati.-fecho á los proteccionistas i n - • 
traudigentes, los cuales reclaman que se am-
plíen las tarifas protectoras y que se recar-
guen más los derechos. 
»A1 frente de estos proteccionistas intran-
sigentes se ha puesto el presidente de dicha 
comisión. 
»La3 tendencias de la mayoría de la Cáma-
ra son al parecer más proteccionistas que el 
goburop .» 
En la úl t ima reunión celebrada por la j u n -
ta directiva de la Liga de Contribuyentes de 
Madrid se tomaron acuerdos importantes, y 
entre ellos el de que una comisión visitase al 
señor ministro de la Gobernación para inte-
resarle en favor de las conclusiones aproba-
das en la asamblea nacional celebrada el mes 
de Mayo úl t imo por más de 130 sociedades 
de industriales y agricultores, ligas de con-
i tribuyentes. Cámaras de Comercio, etc. 
i Los Sres. Martínez Alcubilla, presidente 
' de la Liga, Fontagut Gargollo y marqués de 
| Zafra, vicepresidentes, realizaron el acuerdo 
• y visitaron en el ministerio de la Gobernación 
1 al Sr, Sílvela, á quien expusieron la necesi-
! dad de remediar los males que en la asam-
; blea se lamentaron y la conveniencia de apli-
car los remedios por ella misma ideados. 
El Sr. Silvela convino en la necesidad de 
hacer una vigorosa campaña de reorganiza-
ción administrativa, y prometió á dicha co-
misión no ciólo que presentaría al Consejo de 
j Ministros las soluciones de la asamblea para ) 
| ver si podía el Gobierno adoptarlas en los fu-
turos proyectos de ley, sino que además da-
ría cuenta a la Liga de ¡a acogida que encon-
trasen en el seno del gabinete los acuerdos 
importantes de la asamblea tan numerosa y 
respetable. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para la Habana, 45 botas, 1 octava y 1.508 
cajas; para Santa Cruz de Tener.fe, 11 barri-
les y 13 cajas; para Las Palmas, 4 botas, 5 
octavas y 32 cajas; para Burdeos, 297 botas, 
3 cuartas y 143 cajas; para Amsterdara, 32 
botas, 1 media y 6 cajas; para Bayona, 3 bo-
tas y 1 cuarta; para Marsella, 2 botas, 1 oc-
ta y 14 bardes; para el Havre, 360 botas, 1 
cuarta, 707 cajas y 227 garrafones; para Bre-
men, 7 botas y 3 cuartas; para Gotemburgo, 
250 botas, 1 media y 21 cajas; pura Ambe-
res, 23 botas, 1 cuarta y 11 cajas; para Co-
penhague, 123 botas, 5 octavas y 12 cajas; 
para Londres, 289 botas, 1 cuarta y 135 cajas, 
para Bayona, 1 bota. 
Se confirma que medra un cambio de i m -
presiones entre los Estados del centro de 
Europa, á Hn de tomar medidas contra los 
efectos de la reforma arancelaria de los Es-
tados Unidos. 
Se añade que Alemania y Austria han con-
venido ya en las bases de un acuerdo, y que 
se espera la adhesión de I ta l ia . 
Entretanto las principales potencias euro-
peas preparan interrogatorios á sus fabri-
cantes, navieros, comerciantes, agriculto-
res, etc., preguntándoles los perjuicios que 
el bilí Mac Ktnley causa á sus respectivas 
industrias. 
En vista de estas informaciones, se proce-
derá según convenga. Francia conserva una 
actitud especiante acerca de este asunto. 
El jurado calificador de los trabajos pre-
sentados al concurso abierto por Real orden 
de 28 de Agosto de 1888 ha propuesto, y han 
sido premiadas las siguientes Memorias: 
«Cría de gusanos de seda y medios de ;re 
coastituir la industria sericícola en E s p a ñ a , » 
por D . Fernando Ortiz Cañavate. 
«Fabricación de quesos y mantecas y me-» 
dios para fomentar la industria lechera ea 
España,» por D. Rufin© Abela. 
«Estudio de los insectos y cr iptógamas que 
atacan á los cultivos en nuestro país y reme-
dios para defender la producción agrícola 
contra dichos organismos,» por D. Casildo 
A/cára te . 
«Estudio para la organización del crédito 
agrícola en España,» por D . José María 
Gascón. 
El premio destinado al tema «Influencia 
de los transportes en el desarrollo de la rique-
za agrícola del país,» ha sido declarado de-
sierto. 
En Alba de Tonnes se ha constituido ía 
Cámara agrícola, asistiendo á la reunión n u -
merosa concurrencia. 
Han sido nombrados Presidentes hono-
rarios los Sres. Gamazo, Araujo, Floren-
tino y Ore! lana; Presidente efectivo el s eño r 
Perlines, y Secretario genejal el Sr. Sal-
gado. 
En la anterior semana se remitieron á Bue-
nos Aires 15.0U0 bjtes de conserva d e p i « 
mieutos fabricados en Calahorra. Tras de 




sobre p lazas e x t r a n j e r a » 
D Í A 4 
Par ís á l a vista 2 35 
Par ís 8d iv 2-¿5 
Londres, á la vista (líb. ester.) ptas., 25 8tt 
Idem 8 div (ídem) id 25 83 
Idem á 60 d iv . (ídem), id 25 56 
Idem á 90 dif. (ídem) 25 46 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
torea sobre el anuncio que insertamos en lü 
plana correspondiente A los viniculicres, pa r» 
| hacerles conocer el Desacidificador po? ex-
• oelencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
á L O S T I N I C U L T O R E S 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
¡ nos, sita en el término de Puebla Almoradiei 
I (Toledo), sobre el camino real que va á la ea-
i taeíóu dü Vil lacañas. Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, eu Quintanar 
de la Orden. 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A (/VAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E M O U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS YJíERRAiíIENTÁ" 
Z A R A G O Z A 
A los v i n i c u l t o r e s 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse á D . Victoriano 
Eehevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN E S T A B L E C i l E N T O 
DE 
AKBORICÜLTÜIÜ, FLORICIÍLTIÍRA Y SIMIENTES 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de T o r r e r o (Z A. R A G O Z A) ' 
Grandes premios de honor y de mérito en varia» 
RxposicioTies. 
Cultivos especiales ea grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios parala 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
j porta ingertos, las más vigorosas y más ro-
sisteutes a la filoxera. 
Exportación para todas las provincias da 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos franco» 
por correo á quien los pida. 
A los Vinicultores 
A nuestros babituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrea da 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemof 
hacer un bien recomendando desinteresada-
mente la fabrica de cubas y tinos ó conos da 
D. Miguel Iriarte é lujos, establecida eu Tafa-
Ha (Navurra) 
A l l i se construyen vasijas desde 20 bectól i-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los viuoa, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
m á s superior que produce el país, sometién-
dola á la purificación a vapor, donde se la 
extraen materias nocivas al vino y lo misma 
montan tinos ó conos de pino blanco puri-
fican, J. 
La rapidez con que dichos señores pueden, 
servir los pedidos, ya que casi toioa los tra-
bajos los efectúan á la moderna, con m á q u i -
nas movidas por vapor, la solidez y gran eco-
nomía en los precios, hacen que pueda reco-
mendarse esta fabrica como una de las mejo-
res de España sin disputa. 
loap. de E L L I B E R A l i , Almudena, 2 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Vinos para Francia 
8- B. ESTEBE, CORREDOR 
A V E N U B D B LA GARB, 9 
P B R P I G N A f f 
Gasa de confianza establecida pa-
H la venta en comisión de vinos de 
Bspaña . 
Excelentes referencias. 
C o m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
IALLERES DE FUNDICION Y CONSTROCCIOH 
Fundados en 1854. 
i 9 , Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA. 
Premiadot con 18 medallas de Oro, Piá-
is y diplomas de progreso por tus es-
pecialidades. 
M a i i u l n a r f a é i n u t a l a c U n e a 
• • m p l e t a i » seg-un los áltintott 
a«l«>lau(os p a r a 
Fá'bncas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E I _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
B A L E N C H A N A Y C * 
INGENIEROS 
C A L L E D E L B A R 0 O I L I O . NUM. \ l DUPLICADO, M A D R I D 
T B L É F O I S O IV Ú M - 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡i^l A z a f r á n y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
5 0 0 M I L L O N E S O E I I V O ; E S O A N U A L . 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Práct icas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y económico. — De venta en'las librarlas á ÜNA Y MEDIA. PESE-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, calle del b'errooarnl, 3, Manza-
nares ÍMancha.) 
CALDO BORDELES CELESE 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO: 
Fabricado por los Sres. Jullian Herraanos, Je Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Reeomendado por los sabios profesores Sres. M i l l a r d e t y Gayón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo b o r d e l é s celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pnlveriz&dores. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d do p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó i n m e d i a t o . 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
CONSTRUCCIÓN OE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación da vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rediñcación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebida* gaseosas. Depósitos para agua^alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro^ 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA ^ I ^ g 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam 
W« ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos áe Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sayunto^ 
(Valencia), Reus (Tarragona) j úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Pülyemadores cootra el niildia 
SflldbCrt (de aire compri-
mido) SOPtas. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm, 10, Barcelona, 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — Rastri 
l íos .—Cribas . - Corta-
raíces.— Corta-pajas. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Fi l t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d» 
vinos. — Básculas.—-
TIJERAS para podar"» 
injertar. 
á tres pulveritaeiones distintas. Gran rebaja de precio ea el Pulverhador N5el modificado  t  l it i  i ti tas, El mepr de 
cuantos aparatos se conocen para combatir f l tni ldiuy el único premiado con «Objeto de Arte> ofrecido 
por el b r . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
Ha vencido ¿ 2 6 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulyerizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECONOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de Paris. 
Servicios de la Compañía Trasallántica 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE LAS A N T I L L A S . NKW-YORK y V E R A C R U Z - C o m b 
ción a puertea Bmerioinot dé] Aflanticoy puerto* N . S del F 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de *P 
m á y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico an** 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 pnra Puerto Rico Costa'-Fir 
y Colón. ' ni%' 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones»! 
Golfo Pérsico, Lúbta oriental de Africa, ludia, China, Couchiü''M 
na y Japón . 7 ^ 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á parfir desd 
el 10 de Enero 18Ü0, y de Manila cuda 4 murtes á partir del "7 Enero* 
LINEA D EBUKNOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevideo u 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del l.ü de Enero de 1890 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro 
Dakar y Monrovia. * 
Un viaje cada tren meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA, DB MARRUECOS.—Da viaje mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta Cádiz, Tan» 
ger, Larache, Rabat, Casablanca y Mazngán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par» 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádi» 
los lunes,jueves y sábados . 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y \ 0 M 
señores Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación dé la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid. Agencia de la Compañía Trasaldntiea 
Puerta del Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B .Pérez y Compañía.—Co* 
ruña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, do¿ 
Luis Duarte. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, j 
pasajeros, á quienes la Compañ ía dn alojamiento muy cómodo y tratSt 
mny esmerado, como ba acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milia-. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa* 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratín 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en SBS buques. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la máf̂  
precoz, la más tinta y la m á s resistente al rnildeu, continua expendiendo, 
sarmientos y barbados de dieba variedad, á precios relativamente econó» 
micos, garantizando la legit'midad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAVÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS AME» 
RICANAS procedeutes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran varieaaíi 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsir y Cañamás , por Jálivi 
y Bellús, {Puebla de Rugaí ) 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DB 
Adrián Eyries 
C A L I / « O D E F E B R E R O , 9 y O . — V A I X A R O L U ^ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las m á s sencillas y superiores á ta 
presión de todas las conocidas, se ga-c 
rantiza. 
C&ntaros. PtM, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 l i t o 
» 1— > » de 2 0 0 á 800 310. 
p 2— > > de 800 á 1.200 45© 
, 3 _ » » de 1.200 á 2.800 65a 
> 4— » » de 2.800 á 5.000 875 
^ P r e c i o d e l a P i c a d o r a 1 5 0 | s e s e t a « . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para 1& 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en Espan», 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á preaio» 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S . J J T r t 
de producto directo y para porta «t^íWo de garantizada legitimidad, vasjp 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante rama. 
Transporte en tarifa especial cor todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo p id t . 
Sustitución dei enyesado 
D E L O S V I N O S 
E l «Conservador enántico» es el producto más indicado para sustituí?-
con grandes ventajas el enyesado de los vinos al tiempo de la vendimia. 
Vale 15 pesetas el kilo y se emplea en la dosis de 30 gramos por-
hectól i t ro . 
P R O P I E D A D E S G A R A N T I D A S 
Regulariza la fermentación, neutraliza la mala iufluencia de las uva», 
podridas ó escaldadas, como buen disolvente de la materia colarante, 
aviva el color de los vinos, y por úl t imo, los conserva por tiempo indefini-
do sin necesidad de encabezarlos. 
Pedir prospectos al único y exclusivo depositario en España, admiaí*"-
trador de La Revista Vinícola, Danzas, 5 y 7, entresuelo centro, ^aragozft, 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y esp^cialment* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde iiace infi-
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para Ja, 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes quiraicog. 
El precio es 10 pesetas 4 5 k i lo s , con esta cantidad hay subcieat* 
para desacidificar 400 arrobas de vino 6 sean próximamente 0,.-\W J.,tro»l. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D. A*t03.V? u«4 
Cerro Calle Mayor, núm. 45, Uadrid . 
